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Intisari  
Telah dilakukan penelitian jenis tumbuhan sumber makanan bagi burung 
Madu di lereng selatan Gunung Merapi Yogyakarta. Penelitian ini bertujuan untuk 
mengetahui jenis tumbuhan yang dipergunakan burung Madu sebagai sumber 
makanan dan mengetahui perbedaan sumber makanan di antara tiga jenis burung 
Madu di lereng selatan Gunung Merapi Yogyakarta. Penelitian dilakukan selama 
Juni-November tahun 2008. Penentuan lokasi pengamatan dilakukan dengan 
menelusuri jalur pendakian.  Setiap tempat pengamatan, dilakukan pengambilan 
data yang meliputi jenis pohon yang dijadikan burung madu sebagai bahan 
makanan, frekuensi kedatangan dan lamanya keberadaan burung madu di pohon 
yang dijadikan sumber makanan. Jangka waktu pengamatan yaitu jam 05.00 WIB 
sampai jam 15.00 WIB. Pengukuran lama keberadaan dilakukan dengan 
menghitung berapa lama burung Madu di sumber makanan setiap kali datang ke 
sumber makanan, pengukuran dilakukan dengan menghitung waktu dalam detik.  
Burung madu yang dijumpai di lereng selatan Gunung Merapi adalah burung 
Madu Sriganti (Cinnyris jugularis), burung Madu Gunung (Aethopyga eximia) 
dan burung Madu Jawa (Aethopyga mystacalis). Jenis tumbuhan sumber makanan 
bagi burung Madu adalah Calliandra calothyrsus, Erythrina variegata, Schima 
wallichii dan Spathodea campanulata. Dari ketiga jenis burung Madu yang 
diamati, ada perbedaan sumber makanan. Burung Madu Jawa hanya 
menggunakan Erythrina variegata sebagai sumber makanan, sedangkan burung 
Madu Sriganti dan burung Madu Gunung menggunakan Erythrina variegata, 
Calliandra calothyrsus, Schima wallichii dan Spathodea campanulata sebagai 
sumber makanan. Erythrina variegata merupakan tumbuhan sumber makanan 
yang paling sering di kunjungi oleh burung Madu, dengan frekuensi kedatangan 
paling besar dari pada tanaman sumber makanan yang lainya. Waktu aktif  makan 
burung Madu berlangsung enam jam yaitu dari jam 07.00 sampai 12.00.                   
